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ABSTRAKSI 
Pemeriksaan internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar 
mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, 
pemeriksa internal akan melakukan analisa-analisa dan penilaian-penilaian serta 
memberikan rekomendasi, dan saran-saran. Pemeriksaan mencakup pula 
pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar 
Dalam melaksanakan tugasnya, internal auditor mencakup aspek yang 
cukup luas dari kegiatan perusahaan yaitu menyangkut penilaian yang bebas atas 
pembukuan, keuangan dan semua kegiatan operasi perusahaan. Pada dasarnya 
tujuan pemeriksaan intern (internal audit) adalah membantu semua anggota 
manajemen dalam mengambil keputusan dengan memberikan saran-saran, analisa 
dan penilaian atas kegiatan yang dilakukan dan pada akhimya membantu 
menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. 
Pemanfaatan fungsi internal audit oleh pihak perusahaan sebagai sarana 
yang efektif dalam pengendalian operasi sehingga dapat membantu pihak 
manajemen dalam pengawasan jalannya operasi perusahaan. Diharapkan dalam 
pelaksanaannya internal audit tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi 
para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung-jawabnya 
secara efektif. 
